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Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах однією з важливих проблем 
функціонування підприємств України є налагодження системного контролю за витратами як 
основного засобу досягнення належної ефективності діяльності [1].   
Метою статті виступає місце та роль управлінського обліку в діяльності підприємств 
України, обґрунтування необхідності управлінського обліку та основних принципів побудови 
його системи на підприємстві з метою забезпечення ефективного функціонування. 
Основний матеріал дослідження. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність»,«внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система 
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішнього 
користування у процесі управління підприємством». 
Розробка управлінського обліку пов’язано з тим, що менеджер повинен вплинути на 
результати діяльності окремих одиниць бізнесу на процес реалізації стратегії. Центри 
відповідальності є об’єктами управлінського обліку. При цьому аналіз витрат розглядається 
як процес оцінки фінансового впливу альтернативних управлінських рішень на внутрішню 
ефективність підприємства [2].   
Саме управлінський облік забезпечує менеджерів інформацією, яка забезпечує 
можливості збільшувати капітал його власникам, а робітникам підприємства – збільшувати 
цінність їх матеріального та духовного стану. 
Управлінський облік забезпечує підготовку і аналіз бухгалтерської інформації, щоб 
допомогти керівництву в управлінні, плануванні й контролі діяльності підприємства, 
поскільки надає інформацію про формування собівартості, забезпечує даними про відхилення 
фактичних показників від прогнозних значень в оперативному порядку. Важливу роль відіграє 
управлінський облік при вирішенні завдань прогнозного характеру: про рентабельність нових 
видів продукції; визначення очікуваного доходу від запланованих господарських заходів; 
оцінки ефективності нових інвестицій; прийняття рішень в умовах використання обмежених 
ресурсів, а також рішень типу «купувати чи виробляти» [3]. 
Висновки. Розвиток в нашій країні ринкових відносин повинен привести до суттєвого 
переосмислення критеріїв економічної оцінки результатів діяльності організацій та 
підприємств та до змін змісту та функцій управління на мікроекономічному рівні. Тому саме 
управлінський облік є ефективним інструментом управління, тому що створює конкурентні 
переваги в ринковому середовищі, а саме, забезпечує підприємство ключовою інформацією. 
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